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Katsaus
Ulkomaanmatkailun kasvu hidastui
Suomalaiset tekivät viime vuonna 5,5 miljoonaa matkaa ul­
komaille. Matkojen määrä kasvoi edellisvuodesta 4,5 pro­
sentilla, mikä on vain kolmannes vuoden 1989 kasvusta. 
Persianlahden tapahtumat pudottivat vuoden jälkipuoliskol­
la varsinkin seuramatkojen matkustajamääriä. Suomen ta- 
loustaantuma ja heikentynyt yleinen markkinatilanne vä­
hensivät myös liikematkojen kysyntää.
Matkoista 2,3 miljoonaa tehtiin lentäen. Niistä tilauslentoi­
na tehtyjä seuramatkoja oli lähes 1,2 miljoonaa, seitsemän 
prosenttia enemmän kuin vuonna 1989. Vähiten kasvoi lai­
valiikenne, jossa matkustajamäärä kasvoi vain parilla pro­
sentilla. Luvut perustuvat Suomen Matkatoimistoyhdistyk- 
sen tietoihin.
Matkustustaseen miinus syveni___________
Matkustustaseen vaje painui 6,1 miljardiin markkaan. V ii­
me vuonna matkailumenot ulkomaille olivat lähes 11 mil­
jardia ja tulot ulkomailta vajaat 5 miljardia markkaa. Vuon­
na 1990 alijäämä kasvoi runsaalla 1,6 miljardilla markalla. 
Viimeksi matkustustase oli ylijäämäinen vuonna 1981. Sen 
jälkeen alijäämä on kasvanut voimakkaasti vuosi vuodelta.
Myynnin kasvu hidastui_________________
Vuonna 1990 matkatoimistot myivät ja välittivät matkoja 
yli 8 miljardilla markalla. Bruttomyynti kasvoi 12 prosent­
tia. Muutos edellisvuoteen ei ole täysin vertailukelpoinen, 
sillä vuoden 1989 tilastosta puuttui kolme suurehkoa mat­
katoimistoa. Vertailukelpoinen kasvu oli kuutisen prosent­
tia.
Myyntikatetta bruttomyynnistä jäi muuttuvien kulujen vä­
hentämisen jälkeen vajaat 900 miljoonaa markkaa, 14 pro­
senttia enemmän kuin vuonna 1989. Vertailukelpoinen 
myyntikatteen kasvu oli noin yhdeksän prosenttia. Myynti­
kate bruttomyynnistä oli viime vuonna 10,6 prosenttia.
Kannattavuus edelleen heikko
Matkatoimistojen käyttökatteella mitattu kannattavuus oli 
edelleen negatiivinen, joskin koheni vuodesta 1989 hiukan. 
Rahoitustulos ja  kokonaistulos jäivät edellisen vuoden ta­
solle. Edellinen oli 0,3 ja jälkimmäinen -1,0 prosenttia 
myyntikatteesta. Sijoitetun pääoman tuotto parani vajaalla 
prosenttiyksiköllä 3,4 prosenttiin.
Tilikaudelta näytetty tappio, vajaat yhdeksän miljoonaa 
markkaa, kasvoi kaksinkertaiseksi edellisvuodesta.
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Kuvio 1. Matkustustase, netto, miljardia markkaa.
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Kuvio 2. Bruttomyynti, miljardia maikkaa.
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Kuvio 3. Käyttökate, rahoitustulos ja  kokonaistulos, 
prosenttia myyntikatteesta.
Tilastokeskus 1
Rahoitusrakenne ennallaan
Oman pääoman, varausten ja arvostuserien osuus taseesta 
oli viime vuonna 11,5 prosenttia. Vierasta pääomaa oli hie­
man yli miljardi markkaa. Korollista vierasta pääomaa oli 
300 miljoonaa, josta korkoja maksettiin keskimäärin 10,2 
prosenttia.
Henkilöstöä lisää
Matkatoimistot työllistivät viime vuonna lähes 3 900 hen­
kilöä. Toimistohenkilöstöä oli runsaat 3 400 ja oppaita se­
kä matkanjohtajia loput Vertailukelpoinen kasvu vuodesta 
1989 oli noin neljä prosenttia. Bruttomyyntiä toimistohen­
kilöä kohti kertyi 2,4 miljoonaa ja myyntikatetta 256 000 
markkaa.
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Kuvio 4. Myyntikate toimistohenkilöä kohti kokoluo-
kittain.Kokoluokat henkilöstömäärän mukaan.
Kannattavuuden tunnuslukuja kokoluokittain vuodelta 1990
Kokoluokka henkilöstön mukaan
0 - 4 5 - 19 20 -4 9 50 -9 9 100- Yhteensä
Matkatoimistojen määrä 80 51 17 9 8 165
Käyttökate-% 0,0 5,3 0,6 13,4 -8,9 -0,4
Rahoitus tulos-% -5,2 3,2 -0,2 12,9 -5,8 0,3
Kokonaistulos-% -3,7 3,1 -2,6 5,8 -4,4 -1,0
Sijoitetun pääoman tuotto-% -1,4 12,6 2,6 43,5 -6,4 3,4
Rahoitus tulos
Kokonaistulos
Sijoitetun pääoman tuotto-%
=  Käyttökate +  rahoitustuotot ja -kulut J. oikaistut verot
=  Rahoitustulos J. kirjanpidon poistot +  muut tuotot ja kulut
=  Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut +  muut vieraan pääoman kulut / 
korollinen vieras pääoma + arvostuserät + varaukset + oma pääoma
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